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―基本的考え方の変更―
An Essay on Art Education 
― The Change of The Fundamental Way of Art Education Thinking―
清 原 知 二＊
Abstract
This thesis is what kind of things thinks about a Human being. It is a basis to think about art
education. We think that child’s art is produced from the condition of child’s senses. Above all senses,
we paid attention to the somatic sensation. Because we think that the somatic sensation is functioning
in early from other senses. The reason why that sense is the necessary and minimum power to survive
for humankind. The child escaped danger by their feeling the painfulness to hurt and burn. Therefore,
the opportunities to use the somatic sensation increase and its influence goes for child’s art.
The child’s art by the somatic sensation is general to the child, and special to the adult. It is in
such expression as ignoring of the proportion, the uneven emphasis. These are the causes of the
characteristics of the child’s art. We believe that child’s art is influenced by the sense of touch through
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２）経済協力開発機構 Organization for Economic Co―operation and Development
３）OECD が行った学習到達度調査 Program for International Student Assessment



































































































覚（touch sense）識別触覚（epidermis critic touch
sense）、圧覚（strain sense）、温度受容性感覚
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